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ABSTRAK 
 
Dinar Arena Tiari. 2016. Penerapan Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan 
Motivasi dan Hasil Belajar IPA Materi Struktur Organ Tubuh Manusia Dan 
Fungsinya (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV SD Negeri Brubuh 2  
Kabupaten Ngawi Tahun Ajaran 2015/2016). Tesis. Pembimbing I : Dr. Nunuk 
Suryani, M.Pd, Pembimbing II : Dr. Suharno, M.Pd. Program Studi Teknologi 
Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Meningkatkan motivasi belajar siswa 
melalui penerapan multimedia interaktif dalam pembelajaran IPA kelas IV SD 
Negeri Brubuh 2; (2) Meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan 
multimedia interaktif dalam pembelajaran IPA kelas IV SD Negeri Brubuh 2.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan subjek 
penelitian siswa kelas IV SD Negeri Brubuh 2. Penelitian dilaksanakan dalam dua 
siklus, setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan tes (untuk mengukur hasil 
belajar siswa), angket (untuk mengukur motivasi siswa), observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data dan 
triangulasi metode. Sedangkan kriteria keberhasilan penelitian ini apabila 
sekurang-kurangnya 80% peserta didik telah mencapai KKM ≥ 70, dan persentase 
motivasi peserta didik terhadap pembelajaran IPA menggunakan multimedia 
interaktif sebesar 80%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa, 
diantaranya peningkatan rata-rata kelas dari pra siklus 60,38% menjadi 72,41% 
pada siklus I dan 83,09% pada siklus II. Nilai terendah meningkat dari pra siklus 
50 menjadi 60 pada siklus I dan 65 pada siklus II. Nilai tertinggi meningkat dari 
pra siklus 76 menjadi 90 pada siklus I dan 100 pada siklus II. Jumlah siswa yang 
mencapai KKM ≥ 70 juga mengalami peningkatan dari pra siklus 38,1% menjadi 
66,7% pada siklus I dan 90,47% di siklus II. Persentase motivasi siswa terhadap 
pembelajaran IPA dengan memanfaatkan penerapan multimedia interaktif adalah 
sebesar 67,43% pada siklus I dan meningkat menjadi 84,23% pada siklus II. 
Kedua variabel penelitian tindakan kelas ini telah memenuhi syarat kriteria 
keberhasilan penelitian, yaitu motivasi dan ketuntasan hasil belajar siswa 
mencapai 80%. 
 
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Multimedia Interaktif, IPA, Motivasi, 
Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 
 
Dinar Arena Tiari. 2016. Application of Multimedia Interactive To Improve 
Motivation and Learning Outcomes in Science Materials Structure and 
Functions of Human Organs (Classroom Action Research In Grade IV 
Elementary School 2 Ngawi Brubuh Academic Year 2015/2016). Thesis. 
Supervisor : Dr. Nunuk Suryani, M. Pd, Supervisor II : Dr. Suharno, M. Pd. 
Educational Technology Program, Post Graduate Program, Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
 
The purpose of this study was to : (1) Improving student motivation through 
the application of interactive multimedia in science for fourth grade at Brubuh 2 
Elementary School; (2) Improving student learning outcomes through the 
application of interactive multimedia in science for fourth grade at Brubuh 2 
Elementary School. 
This type of research is a classroom action research (PTK), the research 
subjects were 21 students of fourth grade at Brubuh 2 Elementary School. The 
research was conducted in two cycles, each cycle consisting of planning, action, 
observatio , and reflection. Data collection techniques using the test (to measure 
student learning outcomes), the questionnaire (to measure student motivation), 
observation, interviews, and documentation. The validity of the data using 
triangulation techniques and data sources triangulation method . While the criteria 
for the success of this research if at least 80% of students had reached KKM 
(minimum completeness criteria) ≥ 70, and the percentage of learners' motivation 
towards science learning using interactive multimedia by 80%. 
The results showed that an increase in student learning outcomes, including an 
increase in the average grade of 60.38% pre-cycle into 72.41 % in the first cycle 
and 83.09% in the second cycle. The lowest value increased from pre cycles 50 to 
60 in the first cycle and 65 in the second cycle. The highest value increase of pre 
cycles 76 to 90 in the first cycle and 100 in the second cycle. The number of 
students who reach KKM ≥ 70 also increased from 38.1% pre-cycle to 66.7% in 
the first cycle and 90.47% in the second cycle. The percentage of student 
motivation toward science learning by using interactive multimedia application 
amounted to 67.43% in the first cycle and increased to 84.23% in the second 
cycle. The second variable of this class action research has qualified research 
success criteria, that is motivation and completeness learning outcomes of 
students reached 80 %. 
 
Keywords : Classroom Action Research, Interactive Multimedia, Science, 
Motivation, Learning Outcomes. 
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MOTTO 
 
 
 
Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan. 
(QS.Al-Mujadalah:11) 
 
Mencari ilmu adalah  diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan wanita dari 
mulai lahir sampai ke liang lahat. 
(Hadist Nabi Muhammad SAW) 
 
Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu, Barang siapa 
yang menginginkan akhirat hendaklah ia berilmu, Barang siapa yang 
menginginkan kedua-duanya sekaligus, ia pun harus berilmu. 
(Hadist Nabi Muhammad SAW) 
 
Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya belajar semata-mata bagi Allah SWT itu 
merupakan kebaikan, dan mempelajari ilmu merupakan tasbih, dan 
membahasnya merupakan jihad, dan mencarinya merupakan ibadah, dan 
mengajarkannya merupakan sedekah sedangkan menggunakannya bagi orang 
yang membutuhkannya merupakan Qurbah (pedekatan diri kepada Allah SWT) 
(Hadist Nabi Muhammad SAW)
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